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  دا஺ه ﻋ࢖ﻮم ﭘﺰﺷਔﯽ ໊ඟﻣﺎن
  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻜﺪه
  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺘﻪ ارﺷﺪ ﻲﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﭘﺎ
  ﻋﻨﻮان:
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش در ﻣﻮرد 
  6931در ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
 ﻣﻬﺮداد ﺧﻀﺮي ﭘﻮرﺗﻮﺳﻂ: 
 ﮔﻠﻨﺎز ﻓﺮوغ ﻋﺎﻣﺮيﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: 
  ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻓﺮخ زادﻳﺎنﺪ ﻣﺸﺎور: دﻛﺘﺮ ﺎﺗﻴاﺳ
  ﻬﻲﻠاﻟﺴﺎدات ﻧﻌﻤﺖ اﻟ دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ
  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﻲ
 79-89 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻮدك درﮔﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي  051در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺪود ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف: 
ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ در ﺧﻴﺎﺑﺎن، ﻓﻘﺮ، ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺰار ﻛﻮدك ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  002رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺪاد 
 SDIA/VIHﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎرت اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل، ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ر ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪي در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺧﻄﺮات اﺑﺘﻼي اﻳﻦ ﮔﺮوه د
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ،اﻳﺪز ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
  ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. SDIA/VIH
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل روش: 
ﻧﻔﺮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. آﻣﻮزش  03ﻛﻮدك ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  06در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﺟﻠﺴﻪ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﭘﺲ آزﻣﻮن 
ﺘﺮل اﺟﺮا ﺷﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨ
ﺳﻮال ﺑﻮد.  21ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺑﺎ  42ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺑﺎ 
  ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار 12ﻧﺴﺨﻪ ي  SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
( در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن 6/02 േ 1/88( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش )21/66 േ 2/72اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺶ )ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  (6/06 േ 1/96و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ) (31/33 േ 2/80در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺶ )
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن دار ﻧﺒﻮد و ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ 
در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  (8/68 േ 1/83(  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش )91/08 േ  2/47ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺶ )
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  (6/65 േ 1/99و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش )  (11/64 േ 3/18داﻧﺶ )
  .( p =0/100دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
: آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزش  ﻣﻲ
  ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
  آﻣﻮزش، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز، ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲواژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: 
 tcartsbA
 esuaceb VIH tsniaga elbarenluv era nerdlihc teertS :evitcejbO dna dnuorgkcaB
 fo kcal ,noisulcxe laicos ,noisivrepus tluda ,troppus ylimaf fo kcal ,ytrevop fo
 deriuqeR .tnemnorivne gnivil laiceps rieht dna secivres htlaeh ot ssecca
 siht ni VIH fo noissimsnart fo regnad eht esaerced dluoc margorp lanoitacude
 no lanoitacude noitneverp VIH fo stceffe eht etagitsevni dluow yduts sihT .puorg
 .narI fo tsaehtuos eht ni egdelwonk dna edutitta s’nerdlihc teerts
 dna noitnevretni eht otni dezimodnar erew nerdlihc teerts 06 ,yllatoT :dohteM
 erew SDIA/VIH tuoba stnapicitrap eht fo edutitta dna egdelwonK .spuorg lortnoc
 emos deviecer puorg noitnevretni eht ,gniteem yad-owt gnisU .detaulave
information on the prevention, diagnosis, care and treatment and wrong and right 
believes of HIV/AIDS. The control group received nothing about the topic. 
Children settled in a childcare center by the end of the survey and after 30 days the 
knowledge and attitude of both groups were evaluated again.  
Results: The result of the study presented significant increase in street children’s 
attitude and knowledge of intervention group compared to control group and 
before intervention. Follow-up data collected 1 month later revealed that the 
children who received the HIV/AIDS intervention subsequently had greater 
HIV/AIDS knowledge and favorable attitude toward HIV/AIDS. 
Conclusion: We showed by a two-day educational meeting, the knowledge and 
attitude of the street children could be improved. This improved knowledge and 
attitude could protect them against high-risk behaviors. 
Key words: Street children, Education and prevention, Knowledge, Attitude, 
HIV/AIDS 
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